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Resumen 
El objetivo de esta tesis es estudiar las relaciones que se establecen entre la 
estructura narrativa y la presencia de lo mágico en los libros de caballerías. 
Aunque lo mágico (tipos de magia, magos y sabias, etc.) ha sido 
ampliamente estudiado, apenas existen estudios sobre las razones 
compositivas de la aparición de la magia. El uso de estos aspectos supera el 
de la técnica de deus ex machina, pues permite al autor hilar su narración con 
una lógica interna. Los libros de caballerías ofrecen estructuras complejas 
pero bien tejidas en las que lo mágico sirve a intereses de tipo compositivo. 
Nuestra tesis investigará esos fines y determinará cómo afecta la aparición 
de lo mágico en la arquitectura narrativa de cada texto, las técnicas en las 
que se apoya y los objetivos estructurales que se persiguen. 
